


























































































































































































































































































































選択項目 Ｉ Ⅱ Ⅲ
ボールの種類 ドッジボール ソフトバレーボール サッカーボール
ボールの数 1つ ２つ ３つ
的の種類 台上カラーコーン ティー上ボール ウレタンブロック
ライン 体育館白ライン円 体育館赤ライン円 体育館燈ライン半円
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６人 5人 ７人 ４人

























































的 ブロック上カラーコーン２組 台上カラーコーン２組 台上カラーコーン２組
他用具 ウレタンブロックいくつか
ストップウォッチ
ボートポール台２つ
ストップウォッチ
ボートボール台２つ
ストップウォッチ
新しい
動きや
ルール
せめは、ボールを投げるだけでな
く、はじいてパスしてもよい
ブロックを使って的の高さを変
えてもよい
守りがボールを捕ったら、せめの
人に渡す
せめは投げるだけでなくはじい
たり打ち返したりしてもよい
守りがボールを捕ったら遠くに投
げてよい
ボールが当たったコーンにさわ
てはいけない
つ
せめは投げるだけでなくはじい
たり打ち返したりしてもよい
守りがボールを捕ったら遠くに役
げてよい
ボールが当たったコーンは、守り
が素早くどかす
抽出児の
感想
A－１４年と６年だけだったが、そ
の中でみんなが頑張れるゲー
ムができてよかった
A－２新しいボールゲームを考える
ことができた倒せなくて残
念だったけど、４人対４人は
楽しくできた
C-2みんなとてもおもしろく遊ん
でとても楽しくてよかった
C－１せめは５人より４人がよか
たいいゲームだった
B-1一生懸命動くことができた
つ
今日のゲームは勉強になった
B－２守りが２人だと守りが不利な
ので、守り３人がやりやすい
他の児童
の感想
● いろんなボールを使ったたく
さん当てられた
｡せめと守り４人ずつは守りが強
いと思ったけどいっぱい当たつ
た楽しくてよかった
☆今日は楽しくみんなでできた
みんながボールをさわれること
ができてよかった
☆今日はとてもおもしろくできた
はじく動きもあった
(☆は第３回のＣグループ児）
☆前回の悪いところをなおして
もっとおもしろくなった
★話し合いでちゃんと考えが言え
てよかった楽しかった
★コートが少しせまかったけど
うまくすることができた
(★は第３回のＢグループ児）
